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代を一緒に扱え」 と上か ら言われ,困 惑 して




















































向か って学芸員 と相談 しながら学習を進める
市民 もいる。 こういう市民は,あ る意味で学
芸員にとって対応 しやすい市民である。















域研究団体や同好会 の育成があ る。 ここで
は,博物館が学芸員の研究成果だけでな く,
地域研究団体の研究成果をも博物館にもたら































ことは,あ ま りにも同じ,または近似 してい
る表題や内容のものが多いことに気がついて
いく。























































































































































































横須賀市吉井貝塚にて ボーリング棒に よる貝塚範囲確認調査の後,貝 塚範































依存 していた傾向が強い。 しか し,博物館は
教育機関であ り,展示見学だけでなく,展示
室以外の場所で種々の学習をする市民もいる
わけである。教育活動はその内容 と長期的視
野にたって評価されなくてはならないと思わ
れる。
特に,毎年全国で三桁の数の博物館施設が
オープンする中,博物館は市民の取 り合いを
す るのではな く,内容的に質を高めること
と,各々の博物館の設立の趣 旨と市民のニー
ズを併せ考え,新 たにできることは何かをさ
らに考えるべきであろ う。
EducationalActivitiesoftheLocalHistoryMuseum
OHTSUKAMasahiro
Thedisplayisthemostbasicanduniqueeducationalactivityofmuseums,andthereisanothereduca-
tionalactivityinordertoadvanceorsupplementthedisplay.
ItisdonebyGakugeiinforstudyingmore㎞owledgethanthedisplay.
Thecontentsofeducationalactivityareplannedandcarriedout1)yeachmuseum,andaredecided
alongtheconceptofthemuseum,thecharactersofGakugeiinandtheneedsofcitizens.Indeciding
them,anacademicbasisisnecessary.
NowadaysinJapanesemuseums,therearetoomanyeducationalactivities恒thsimilarcontents.If
theseactiVitiesarecarriedoutonlyforgathe百ngpeoplewithoutownconcepto舳esemuseums,the
originalitywillbelostandpeoplewillgetboredinthenearfuture.Anditwillbringaboutthattheessen-
tia16gureofamuseumwillvanishandalsothenumberofGakugeiinwilldiminish.
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